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A NO X V II, Madrid 24 de n-wiembre
de 1922 N U '1(35,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO licúen carácter preceptivo.
Todalacorrespond_ncia debe dirigirse al Administrador del
«Diar o Oficial
SITMA_RIO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al C. A. D. M. Bruquetas.
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del Cap. de
C. D. F. Moreno.—Concede gratificación de efectividad al
Maq. Of. de 2.a D. J. Tojeiro.—Anuncia concurso para cu
brir una plaza de maestre de Artillería —Resuelve instan
cias de dos fogoneros preferentes.—Dispone se reserven
Sección oficial
créditos para ejecución de las obras que expresa.—Interesa
relación de todas las máquinas de escribir, camiones, co
ches y botes automóviles que poseen
las dependencias de
Marina.--Aprueba alteraciones en varios inventarios.—So
bre recepción y envío a Ferrol de material sanitario adqui
rido con destino al crucero «Reina Victoria Eugenia).
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de
D. V. Rodríguez.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede licencia al Cr. de N. don
E. Vicente.
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitad() por el Contralmirante
de la A tinada D. Manuel Bruquetas y Fernández, y de
conformidad con I() propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 3 de mayo del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintidós de noviembre de mil no
~lentos veintidós. ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
4411>m4 SHinChCZGlierrit
(De la Gaceta de 23 del actual).
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
Por el Capitán de corbeta D. Francisco
Moreno y
Fernández, en súplica de que se le conceda la rea
lización del viaje de prácticas al extyaniero, que
previene la Real orden de 27 de enero del
año
actual para completar los estudios especialización
de artillería y tiro naval, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido deses
timar la petición, teniendo en cuenta la índole del
destino que desempeña el recurrente y la falta del
personal existente para sustituirle en dicho des
tino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V, E.muchoaños.----Nladvid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departameuto de Ferrol
o
Cuerpo de Maquinistas 11.a Secciffil)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
la Comandancia del cañonero D.' María de Moli
na, a favor del Maquinista oficial de segunda cla
se D. José Tojeiro Couce, para la gratificación de
efectividad por quinquenios, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido dispo
ner se abone al referido Maquinista oficial de se
gunda clase, la gratificación correspondiente al
primer quinquenio, a partir de la revista admi
nistrativa del mes de julio últimG.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conoc:-
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miento y efectos. Dios guarde a V E. muchosaños. —Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVEIZA
Sr. Almirante Jefe del Estado :\layor Central dela Armada.
Sr. General-Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central-de la -Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guevrii y 1:-lrina y delProtectorado en Marruecos.
• Marinería
Circular. Excmo.:Sr.: Como consecuencia- de
expediente incoado por el Estado Mayor Central,
a causa de faltar 158 segundos Condestables .en
su plantilla y debiendo ser las vacantes de éstos
Cubiertas con la clase de Maestres de Artillería,según determina el Reglamento de los primeros,de 28, de octubre de - 1915, que dispone en .su ar
tículo cuarto transitorio que cuando no exista 'el
número completo de la primera clase sea com
pensado con la segunda, y teniendo en cuenta
que el citado artículo autoriza la -creaCión cómo
má.ximun,de 113 Maestres de Artillería-, Su Majestad' 'el; Rey (q. D. g.) Se ha servicio disponer sé
anuncie el concurso reglamentario con arreglo a
lo que determina- el artíctllo 6.° del vigente liegla
mento de ascensos de la Marinería, a fin de cubrir
una. VI) plaza.
•
de.. 'faestre _de.' Artillería,. dife
rencia entre. los ciento. doce (111 Maestres queexisten en la. actualidad y los. ciento trece (113) que
pueden _crearse, 1u4,:liendolos..a probados sin plazacubrir 11-18:v.licantes que dentro de los 11.3 se produzcan.hasta e1.30 de.julio de .102:L
_
. -Dichas plazas seyán.-enbie.rias, previo examen,
con los cabos (le Artillería y caiíln que reúnan
las condicioue,s marcadas en el punto quinto delartíciilo 1.° d,el-citado ReglaMento.. 'de. 'ascensos de
PI Marinería; tel'!iendo también en cuenta la modi
ficación establecida por la Real w.c.lenicircular de
18 de oembre de 1918 en -su punto quinto.
En:-s'ii.tud de lo que antecede, los olicitantes
'deberán reunir las- sigu'ie-nles condiciones-que se
acreditarán -de una ni.anera clara y• terminante:
1.a Haber cumplido su campaña obligatoria si
son procedentes de la inscripción marítima y si
proceden de la Escuela, llevar tres años y medio
de servicios continuados en la Armada, contados
a partir de la fecha de la salida de aquélla.
2.' Contar con diez y ocho, meses de antigüe
dad como cabo en 1.° de 'enero próxinio, doce de
ellos por lo menos embarcado.' ' •-•
3.' -No tener. cuarenta y seis años de edad en
't.° -de enero siguiente a la -fecha deJa: c-Onvocato
riá,-en 'virtud de-la cual ,se presenten para - optar.
ser Maestres. •H
'Tener. las ,conceptuaciones de :Apto ..para
Maestre» a que' se refiere- el artículo '5.° del Real
decreto de 7 de •octubre de 19.14 en Ja. forma que
espoCifica 14 Real orden,--de 1,0 de febrero de .1922
(-1):.0 -núm. 41). • • • •
5." Expresar.al solicitar que se -comprometen
'a-servir cuatro años comó:-.Maestres, desde 01 -mo
mento en 'que se les admita como tal, mediante la
correspondiente Real orden.
Los cabos de cañón con arreglo a lo dispuesto enel párrafo cuarto del artículo 1.° transitorio delcitado Reklamentode ascensos, no tendrán derecho
a ingresav en el Cuerpo de CoRde,stables.
Las solicitudes de este concurso deberán encon
trarse en\el Estado MaOr Central el 1.° de enero
de 1923, y deberán venir acompañadas C011 10S (10-
,
eumentos siguientes:
1.0 Copia certificada de la libreta con hoja de
castigos.
'2.° Copia legalizada del nombramiento de cabo.,3•0 Copia certificada de las conceptuaciones
(tue los C-omandautes respectivos deben haber es
tampado anualmente en las libretas de los intere
sados, según previene-el artículo 5.° del Real de
creto de 7 de octubre de' 1914, manifestando quecontinua mereciéndola en la fecha del informe.
En el DIARIO OFICIAL del día 15 del próximo
enero, se publicará la relación de los admitidos a
examen y la disposición para quesean pasaporta
dos los mismos para. la División de Instrucción,
donde deberán encontrarse en 1.° de febrero. ,Es también la Soberana voluntad de S. ,M., queal objeto de evitar los transtorno's que origina -elcursado de solicitudes de individuos que no reú
nen las condiciones. necesarias. para -tomar. parte
en el concurso, se recomiende de lin 'modo ..eficaz
a las Autoridades Jurisdiccionales, dejen sin cur
so las instancias de los que no reúnan las • condiciones exigidas o no sean documentadas en la for
ma que se detalla.
De Real orden lo digo a V. E. pará su conoci
miento y efectos.:–Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1922-.
.
.
. RivkitA
Sr. Alwirante Jefe del EstadoMayor Central de
la Armada.
Señores
• Excmo. Sr,: Vista la instancia cursada por ..el
Capitán Ge-nerál del Departainto de Cartagena,
del fogonero preferente del Isitac-Peral Francisco
González Martínez, en solicitud de_ continuaren el
servicio activo al terminar el aétuál período d'e
enganche que sirve, S. M. el 1-tOr (q.. D.. g.) ha..tenido • a bien acceder a los deseos del recurrente
por un año, cuatro 'meses y 19 días, tiempo -que le
falta 'para completar seis arios de servicios volun
tarios como preferente, clasifiCándolo en segunda
campaña y debiendo atenerse para la percepción
de primas 5Nvesturio, á ló dispuesto en el punto
segundo de la Real orden de 1.° de agosto pasado
(D. O. núm.-171).
—
Lo que dé Re.al órden, comunicada por el,Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
; Madrid 16 de noviembre de 1922.
-EVÁ,lminuite jefe derásCado May.ór Ceutral,
Gabriel Antón.
Sr.'General 2.° Jefe del Ilstado,11.ayor Central (le,
la Armada:1' '
'Sr.-Capitán Cen¿ral;del Departaine'nto de 'Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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-Excmo. Sr.: Vista' la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente del cañonero Doña Maria de
Molina Antonio Carrillo Marín, en solicitud de
conlinuar en el servicio por tres años al terminar
el actual período de enganche que sirve, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a
los deseos del recurrente, clasificándolo en segun
da campaña voluntaria con los beneficios que es
tablece el vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo del ario actua 1 (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de noviembre de 1922.
El-Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central, -
•
s Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se reserve un crédito por valor de
ochocientas cinco libras esterlinas que deberá afec
tar al concepto primero del capitulo 7.°, artículo
2.° del vigente presupuesto, para el pago de la
obra número 235 del plan de labores de la fábrica
Nacional de Torpedos, cuya cantidad será situada
011 Fiume para la casa Whitehead Sc C.°, cuando
.Director de la fábrica de Torpedos en Cartage
na, comunique haberse hecho cargo de la maqui
naria a que se refiere la obra.
s
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada:
,
Sr. Capitán General del Dei)artamenió de Carta
gena.
Sr: Intendente General de Marina. .
Sr. Interventor civil de•Guerra y -Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
Excmo. Si‘.: S.,111.-el'ney (4. D g.) ha tenido a
bien .disponer se .reSersve un crédito por valor 'de
ochocientas ochenta y nueve libias esterlinas -que
.deberá afectar' al concepto primero del capítulo
7.°, articulo 2.° del vigente presupuesto, para el
pago de la obra número 236 del plan de labores de
la fábrica Nacional de Torpedos, cuya cantidad
será situada en _Fiume para la.casa Whitehead
. •8c.C.°, cuandó el Director de la fábrica de Torpe
'
dos en Cartagena, comunique haberáe hecho car
go de la maquinaria a que s.e refiere la obra.
Lo que de Real orden digo a V. E:para su cono_
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 dé iloviembré de.1922'.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.. -
Sr. Capitán General del Departamento de .Carta
gena.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se envíe a este Ministerio
relación ,de• las máquinas de escribir, adquiridas
por cuenta del Estado, existentes en los Departa
mentos, Arsenales, Comandancias de Marina, bu
ques y demás dependencias de Marina, con expre
sión de la marca de las mismas y lecha.de su ad
quisición. Igualmente deben enviarse relaciones
de los camiones, coches y botes automóviles,.ese
cificándose en ellas las marcas y potencias de loS
motores y fechas de adquisición:
Lo que de Real orden, comunicada pór el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor CAntrai
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
Señores
Excmo. Sr- : Dada cuenta :de la 'coniunicación
núm. 686, fecha 30 de w.t diré último, del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, con la
_ que- cursa a este Ministerio expediente acompaña
' do de duplicada. relación de efáctos. ,que
• intere-sa
se aumenten al cargo del Practicanie.de la Enfer.-
mería•d.el Arsenal para la desratización de los lo
calPs de aquel establecimiento,. según reseña qu-é
se acompaña; S. A. el Re57.- (q. D. g.), de conformi
dad con loeinformado por el Estado Mayor Central
de la Armada, ha tenido a biefl aprobar el2 aunien-
•
to al cargo que seinteresa.:
Lo que de Real orden, Comunicada .por el señor
Ministro de Marina, digo a V.. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde_ a Y. E. Muchos
años. —Madrid 10 de noviembre 'de:1922.
' El Almirante jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General .° :Tefe del Estado Mayor:Central de
la Armada...
Sr. Comandante General' del .Arsenal de Car
tagena.
oh-Sació', dee reía-releve
Relación de,íos dedos que se aumentan al eargto
del Practicante de la _Enfermería del Arsenul de
Cartagena.
3.500 Tres mil quinientos gramos de cebo fundido.
3.500 Tres mil quinientos gramos de harina de trigo.
300 Trescientos gramos de ácido arsenioso.
300 Trescientos gramos de esencia de anís,
300 Trescientos gramos de azul de inetileno'.
.■••-•■••••••.0.
Excmo. 'Sr.: Dada cuenta de la comúnicación
mero 681, fecha 18 de octubre último, del Coman
dante General del Arsenal de la Carraca, con la
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
' do de duplicada relación valorada de' 50 fusiles.
Mausser con sus pertrechos que interesa se aumen
ten al inventario de la Escuela de Condestables v
cargo del Condestable de la misma, según reseña
que se acompaña; S. 11. el Rey (q. D. g.); de, con
formidad con lo informado por el. Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento-al inventario y cargo que se interesa.
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Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Mai ina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1922.
-1 Almirante Job- det MUNO() m y•it Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.n Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Relación de referencia.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
CONDESTABLE
Aumento
50 Cincuenta fusiles Mausser 3.475,0050 Cincuenta cuchillos para id.. 385,5050 Cincuenta porta-cuchillosde cuero.,50 Cincuenta vainas de íd. para íd. .1
50 Cincuenta cinturones de cuero... 2.749,5050 Cincuenta hombreras de íd.
150 Ciento cincuenta cartucheras
10 Diez b )1sas de limpieza para fusil
Mausser
Z:)0 Cincuenta tapa bocas para id
•••■COS•wm....■■■■••
200,00
25,03
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.696, fecha dos de noviembre del corrien
te año, del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, con la que cursa a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valora
da de efectos, que interesa se den de baja en el in
ventario del ramo de electricidad y• cargo del
maestro, según reseña que se acompaña: Su Ma
jestad el Rey (que Dios guarde), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central de
la Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe
la baja en el inventario y cargo que se interes2
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. —
Madrid 20 de noviembre de 1922.
El Almtrantl. Jefe del Estado Mayor Ct ntr. 1,
Gabriel Avión.
Sr. General 2.° .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia
Cantidad. EFECTOS
Valor
Pesetas.
MAESTRO
Baja.
Un ventilador «Normandiy». 5 400,00
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (que Dios guar
de) se ha servido disponer que el material quirúr
gico y sanitario adquirido de la casa Harmann
Otto Maier de esta corte, en virtud de Reales ór
denes de 11 y 22 de septiembre último (Ds. Os. nú
mero 209 y 219), con destino al crucero Reina rie
toria Eugenio, sea recibido por el oficial de cargo
de la enfermería de este Ministerio e inmediata
mente expedido al Departamento de Ferro' por la
Comisaría de transportes, formalizándose la co
rrespondiente documentación por la Comisión a
compras, para que una vez debidamente requisi
tada pueda ser satisfecho su importe a la citada
casa Hartmann-Otto Maier de esta corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digg a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 20 de noviembre de 1922.
El A hiurnnte Jefe del Estada Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
--
-411111~-
Navegación y Pesca Marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por la instancia que D. Valentín Rodríguez
Alvarez, dueñodelas cetáreas deCovallonga y Ara
ña, en la ría de Avilés, eleva en queja contra D. Ma
nuel Menéndez, patrón del bote de Salvamento de
Náufragos, que al decir del exponente, se dedica a
lac ompra y ventadela 1-angosta, contraviniendo las
disposiciones vigentes, y en especial la Real orden
de 23 (le agosto de 1919, y comprobado. que don
Manuel Menéndez es armador de unas balandras
dedicadas a la pesca de la langosta, lo que le facul
ta para consen ar en cestas o sacos pequefios y no
flotantes, el producto de la pesca en concordancia
con lo dispuesto en la Real orden antes citada, lo
que no impide que a lo capturado pueda unir lo
comprado a otros pescadores, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha sevido disponer sea desestimada la solicitud
de referencia.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su
noticia y demás fines. Dios guarde a V. E.idi saños--Madr d 4 de noviembre de 1922.
RivERA
Sr. Director General dé Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón:
_~.11101- -4> -IP
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Con
tador de navío D. Ernesto Vicente y Frantz, Ha
bilitado de la provincia marítima de Valencia, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por enfermo para Murcia y Cartagena; visto el
resultado del reconocimiento facultativo, Su Ma
jestad el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General, ha tenido
a bien conceder dicha licencia y aprobar el antici
po que de ella ha hecho el Capitán General del De
partamento de Cartagena.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majes
tad, que dicha autoridad provea el destino de este
oficial en la forma reglamentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de noviembre de 1922.
El A mirante Jefe del atado Mayor Cciu. al.
Gabrzel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
. ,
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